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大陆学生到校外打工或兼职，在台大
陆学生不享有健康保险，不可考专业证
照，毕业后不可续留台湾就业。2009年5
月，台湾教育当局再次表示，“未来承认
大陆学历，将不溯及既往。”其理由是：
“从法的有效性看，过去‘教育部’无法
有效计算在大陆念大学的台湾学生数，
因而必须在‘行政院’公布政策实施之
后入学的学生才有效。”教育当局还强
调，台湾对大陆学历的认证将实行“双
证制”，即必须同时具备大陆高校颁发
的毕业证及教育部颁发的学位证，方可
获得认可，对于各类“未经正式入学渠
道、函授或远程教学、自学考试取得的
学历或成人自学、分校或独立学院、文
革期间取得的学历、医事人员或师资培
育相关学历、在职进修或兼读取得的学
历”等不予承认。这意味着一万多名已
在大陆取得高校正式学籍和学历、学位
证书的台生及众多在大陆高校就读的
在职进修生、非全日制台湾学生的教育
权益将直接受到损害。
可以看出，当前台湾对大陆学历的
认可及向大陆招生的政策中潜藏着各种
相互博弈的矛盾关系，这些矛盾关系的
相互作用以及当局力图在动荡、争议中
寻求 佳平衡点的决心致使台湾高等教
育对大陆开放政策的制订一直处于摇
摆不定的状态之中。这些矛盾关系主要
体现为：
其一，开放与限制的关系。表面上，
台湾高等教育对大陆开放政策已有较
大松动，但很明显，其开放程度依然限
制重重、审慎慢行，始终坚持“开放与
限制并存”原则，在两岸高等教育交流
与合作中人为地设置种种“差别化”待
遇。
其二，整体与局部的关系。台湾高
等教育对大陆开放政策作为整体大陆
政策的一个重要组成部分，深受台湾整
体大陆政策进程的影响，除考虑 防务、
对外交往、经贸、财金、交通、航运等政
策外，还考虑到台湾目前乃至以后各领
域高等教育人力的配置状况。从台湾高
等教育这一社会子系统的内部发展来
看，台湾高等教育对大陆开放的程度还
要受岛内高等教育发展特点、优势与不
足等因素的制约。
其三，传统与创新的关系。一方面，
台湾当局为了寻找两岸高校学历互认、
相互招生等政策的全新突破口，正紧锣
密鼓地召开各种内部协调会议，开展各
种民意调查活动，成立“两岸高校学历
互认专案小组”等。但另一方面，从当
前台湾当局出台的各种政策来看，带有
明显的“路径依存”现象，其制度安排
的路径和既定方向，大多以旧政策做基
础，即因循着1997年颁布的《大陆地区
学历检核及采认办法》的固有思维逻
辑。在某种程度上，台湾当局对大陆高
校学历认可及相互招生的限制似乎有逐
步提高之意。
其四，规划与市场的关系。近十几
年来，台湾高等教育自治精神备受强调
与提倡，高等教育治理结构发生了很大
改变，台湾当局更加强调和倡导教育服
务的“去中心化”（Decentralization）和多
样化（Diversification），高等教育市场力
量日渐强大。但很明显，两岸高等教育
相互开放却依然属于台湾当局严格控
制的领域，尤其在学历认证与相互招生
上，个人或高校等认证主体仍然存在着
严重的主体性缺失问题，有关两岸高等
教育交流与合作的定位和发展长期受台
湾当局强力主导，台湾民众、高校完全处
于被动参与的局面。这种控制形态显然
违背了台湾社会及高等教育发展进程中
对拥有自主权的强烈诉求。
基于对台湾当局“有限制”、“渐进
式”的“大陆学历采认”政策及“台湾高
校向大陆招生”政策的分析，我们又该
如何客观评价？笔者认为，时隔十年之
后，台湾当局能够顺应两岸社会发展的
客观形势，重启“两岸学历互认”的议
题，以更加务实的态度承诺对大陆部分
开放高等教育领域，在促进两岸关系和
平发展深层次结构的重建上无疑具有
重大的历史意义。但由于限制太多，这
些政策的出台与实施依然无法改变当前
两岸高等教育单向流动的局面，这样既
阻碍两岸高等教育相互开放的进程，不
利于两岸高等教育交流合作正常发展，
更不利于台湾地区高等教育的发展。台
湾当局如果始终把高等教育的发展置于
“政府的保护伞”之下，对大陆高等教
育一再采取消极、防御的态度，只会使
台湾高等教育发展中面临的危机感和紧
迫感不断增强。
那么，新形势下，台湾该如何把握
机遇，在立足两岸现有高等教育交流与
合作的现实基础上，突破传统的“两岸
高校学历互认及相互招生”的政策思
维及合作模式，以一种更加宽广的视野
去思考两岸高等教育相互开放的结构
性变革、政策创新和制度安排呢？笔者
认为，积极转变台湾主管部门的职能、
放宽大陆学历限制、促进两岸学生双向
流动、构建“两岸四地区域高等教育市
场”,既是当前乃至今后两岸高等教育充
分利用彼此优势、共同谋求发展的内在
诉求和理性选择，也是两岸关系常态化
发展、两岸制度性经济一体化及中华文
化整合与创新的客观需求。
为此，笔者建议：两岸学历互认不
管是在目标设定、适用范围、保障措施，
还是在实现路径等方面，都应该有所调
整和突破。在目标设定上，两岸学历互认
应先着眼于以满足学生继续接受教育为
出发点；在适用范围上，应以两岸教育主
管部门各自认可的高校学历、学位为互认
范畴，而非有限制、有选择的认可；在保
障措施上，允许两岸高校在相互招生过
程中，资助、奖学金、自费、教育服务贸易
等多种教育成本分担形式并存。同时，两
岸应建立互信、互利的双边学历互认政
策协商机制，签署两岸高等教育交流与
合作协议；设立两岸共同认可的高校学
术评审服务组织或质量认证体系。
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